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LA E S Q U E L L A o t i * T O R R A T X A 
C R O H I C A 
LA política de descrédit qu' en aqnests última tempe amen'aspava convertir A Barcelona en un poblet de mala mort; la política de inei-
nuacióna malévolap, de murmuracióra de comare, 
de xismee de cel-obert, que ab tant afany fomenta-
van alguns cap pares del regionalisme, empudegant 
1' ambient de una ciutat ab vietas á Europa, segons 
ella pretenen, pero de segur que ab vistas observa-
das á través de la finestreta del número 100, hont 
teñen el seu habitual eetatje; aqueixa política mos-
quina, mal sana y pestilent, ha rebut aquests últims 
días una seguida de ratxadas de tramontana que 
després de tirar de revés á uns quants ninots intri-
gants, deixantlos completament esmicolats.han nete-
j a t jh ín purificat 1'atmósfera Varcelcnina de la pestí-
fera infecció. 
Tot d' una squells ninots varen quedar al descu-
bert ab las mana en la pasterada, á lo millor deis 
eeus tráfechs y en una actitut que té tant de vergo-
nyosa com de ridicula. 
Barcelona entera sab de lo que 's tractava: de ate-
rrar á un home intrépit, franch y arrogant, que ve 
soslenint ab tenacitat, talent y fortuna una valenta 
campanya en favor deis ideáis progressius y eman-
cipadorp. E l l es qui ha despertat á las massas popu-
lars, arrancantlas del enervador y perillós pessimis-
me pera conduhirlas, com massas europeas, á util i-
sar els medis legáis pera la consecució de las sevas 
aspiracións. El l es qui las hi ha imbnhií un poderós 
entussiaeme, un gran ardor y al mateix temps una 
admirable correcció y un esperit de disciplina capás 
de desarmar al home més previngut en contra de la 
ingerencia del poblé en las lluytas de la política. 
En Lerroux, ab tot y eer foraster, ha sapigut ficar-
ee més endintre de 1' ánima del poblé catalá, sem-
pre obert, generós y expansiu, que tots els regiona-
listas del- primer al últim, ab els seus exclussivie-
rnes antipátichs y ab las eevas mistificacións impu-
ras y reaccionarias. 
Y per aixó es que 1' odian tant, perqué val. 
Mes ¿quinas armas han empleat en contra d' ell? 
Tant sois las del desprestigi y la difamació. Han 
tracfat de formarli una atmósfera asfixiant, de lle-
varli 1' honra, de presentarlo com un sér indigne de 
alternar ab las personas decents. Tots els medis els 
han semblat bous: la murmuració, 1' insidia, 1' atach 
personal, 1' emboscada,.. 
Pero al utilisar aquestas armas ilícitas, no han 
contat ab qui se las havían. 
El digne diputat per Barcelona no tindrá els pres-
tigis (casi 'ls únichs que admet la qent de hé) de una 
riquesa heretada ó ben ó mal adquirida: será pobre 
en bens de fortuna; pero es rich, opulent, millionari 
en inteligencia y en energías. Posseheix un' ánima 
vibránt, uns nervis d' acer, una inagotable mina de 
fósforo en el cervell, una salut de atleta, y un dó 
de concepció y execució tan rápidas, que 1' una y 1' 
altra esclatan á un temps com el llamp y '1 tró en 
els núvols satúrate de fluit eléctrich. 
No es pretenciós y no presútn may de sabi; es 
modeet y si té alguna ambició, sab recatarla ab eos 
rasgos de nobleea, de desinterés, de altruismo y de 
consideració ale grans prestigia del partit republicá. 
Molts que avante el miravan ab prevenció avuy 1' 
estiman y reconeixen lo que val. Alguns que impre-
siónate per la mala obra deis eeus detractors el te-
nían per un aveMurer, ara que '1 coneixen el procla-
man un vewfiti os favoreacut per una propicia y Ven 
merescuda eptralla. A'gnns que '1 tenían per un vivi-
dor, ?L\ contemplar com avarsa la feva obrr, 1' admi-
ran com un gran vivificador de las energías po-
pulare. 
La forta coraaea de la popularitat de qu'- está re-
vest-it, forjada al foch de un combat ardent, titánich, 
el presasrva de la tibiada deis eacoreons de 1' enveja 
y la calumnia. 
En la eeva darrera eecomesa els escorsoca hi han 
deixat el fibló. 
*** 
[Y quín paper més trist no han repraeentat els 
Cambós, ele Agnllóns y demés companys de caata 
que havían urdit 1' última trama! Volían agafar al 
lleó en la trampa, y son ella els que h i han quedat 
presos! 
Se 'la ha sorprés y exhibit tala com son, mes-
quins, raquítichs y poch escrupulosos, ab 1' idea de 
arrebatar al partit republicá una de las sevas forsas 
més importants, ab el propóeit de s e m b r á r o n l a s 
filas populars la deeconfiansa y Ja discordia, com-
prant conciencias per obtenir probas escritas de com-
plicitats qu' ells sois s' havían forjat, y valentse 
deis dissidents del partit pera Hansar aquestas pro-
bas al públich, amátente á agabellar ele fruyts de la 
eeva hipócúta cobardía. 
La mala fe de son procedir era digna pariona de 
la seva imbecilitat. 
Buriata pela qui 'ls treyan els diners, se n ' havían 
de veure també per qui, desitjós de posarse al cor-
rent de tots els detalls de las eevae infamiee, ele hi 
proporcioná doe cartae simuladas, y en el moment 
precia en que anavan á ferne ua de una manera in 
digna, ele deixá ab un pam de nae y expoeata á la 
vergonya pública. 
E l cop de masea queda va donat: un cop formida-
ble, aterrador. Y han rodolat per t t r ra com iadignea 
y com á tontee, que no sabém quin dele doe concep-
tee ee pitjor en lae lluytaa de la política. 
La {roba qu' ells mateixoe coneixen y sentenque 
la tontería es més reventadoia que la in iigoitat, es 
que mentres de aquesta última ni tan eole han cuy-
dat de defensarse'r, aceptant com á cosa corrent 1' 
us de medis tenebrosos, per l ' i s i i l dele que poearen 
en ¡joch, lo qu' es per tontee no han volgut pasearhi 
y de aquí las expliceclóns del sardanieta, gloria He 
gítima del comtat de Besaló, y de aquí també ele 
enredoe, verdaderas trenyinas d' aranya negra, tei-
xits per L a Perdiu, en son número del divendres... 
un día infaust, de mala sombra. 
Tan aturrullat estaría en Cambó que declarava 
que ja havía conegut que l i donavan una carta eus-
tituhida, y no obstant no tingué cap reparo en ad-
métrela com á la verdadera, en feria fotografiar, y 
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en enviarla al director de E l Radical de Valencia á los efec-
tos consiguientes. Y afirmava que havent comprés 1' engany 
ho havía deixat corre tot, y feya donar vint duros al enga-
nyador, perqué anés á Girona «n busca de novas cartas, y 
per un altre costat enviava al mestre en gay saber Agulló á 
la ciutat de las xuflas, perqué s' entrevistés ab en Soriano, 
fent us de un nom suposat y presentántseli com á periodista 
republicá. [Ahí Quant cert es 1' adagi que diu: «Primer es 
agafat un Cambó que un coixU 
¿Y qué dirém de ¿ a Perdíw? 
¿Qué valen ni qué significan las sevas pacients rebuscas de . 
textos vells, pera donar visos de verossimilitut á una ca-
lumnia manifesta? Unicament els que teñen la costám dia-
ria de combregar ab las rodas de molí deis perdigots poden 
pdmetre la tesis de que s' alcansa popularitat y 's guanyan 
eleccións forjant vagas, que casi sempre, pera no dir en tots 
els cassos, se resolen en perjudici del obrer produhint una 
positiva perturbació en la política republicana. 
El polítich republicá que per contreure méii ts forjés, 
preparés, desencadenés una de aquestas vagas, causa de 
tants disgustos y de tantas Uágrimas, se posaría, en punt á 
inseneatés, al mateix nivell de qualsevol polítich regionalis-
ta, que de aixó de treures els ulls quan se volen senyar, ne 
teñen ells el privilegi. 
Els efectes positius de la trama regionalista, van posarse 
de relien inmediatament després de la gran reventada. A la 
Historia de una infamia va seguir la Realitat de una apo-
teosis. 
Hermosas, admirables, cor-prenedoras (com diuhen els per-
digots) las festas republicanas del passat diumenje: la solem-
ne presa de possessió deis grans terrenos sobre 'Is quals s' 
alsará en bren la Oasa del Poblé, una creació de 'n Lerroux: 
la indescriptible brenada popular del Coll, un' altra creació 
del incansable dipulat per Barcelona. 
Els regionalistas, que quan se cre-
yan possehidors de la clan de la seva 
deshonra, no haurían donat d' ell n i 
cinch céntims, hagueren de con-
templarlo triomfant, aclamat, victo-
re jat, en mitj de una representació 
de diputats de tres nacións llatinas, 
militants en las filas més avansadas 
del progrés modern, y de una gene-
ració incontable de milers y milers 
de ciutadans de Barcelona conscients 
z^p^ y entuseiaetas deis ideáis redemptore, 
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- ¿Qué ' t sembla, noble difunt? 
¿Traurém gayres regidors? 
—Si 'la altres apretan, un; 
si no apretan massa, dos. 
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vivents exemples de cordura, de morigeració, de 
sensatés. 
¿Quí ha pogut tirarlos á la cara el més mínim, el 
més ineignificant desordre? 
Y ara que 's compari: poais en parangó la trama 
infame dele perdigots ab la euperba expaneió de las 
maesas populare y respónguis ab la má sobre del 
cor: 
—¿Ahónt es la purriat 
P. DEL O, 
LA VIDA DELS MORTS 
Erala vigilia de Tots Santa. 
—La mort—me deya un amich meu, nigromántich—es 
el comensament d' una altra vida molt semblant á la 
nostra: ab ks sevas preocupao-ións y rutinas, ab 1' en-
veja, la vanitat, 1' intriga, en fí, ab tots els elaments de 
que 's compon la comedia humana. 
Y trayentse d' una butxaca un' anell de ferro, que 
tenía embolicada ab un tros de pergamí verge, va afegir: 
—¿Veus? Aquest' anell, anomena-
da d' Abrax, pe 'Is cabalistas, té la 
virtut de fer visible la vida d' ul-
tratomba. Ab ella al dit, podrás sor 
pendre una altra generació distinta, 
pero ab els mateixos afanys que la 
nostra. La veurás passejar pe 'ls ca-
rrers y ocupar els mateixos llochs 
que nosaltres, sense que 'ls noftres 
cossos sigan obstaele á n' els seus y 
ense que 'is uns vegin els altres. Mes, 
si t ' interessa la festa deis morts, 
haurás d' anar á un cementeri á pre-
senciarla, donchs ella, rutinaris com 
nosaltres mateixos, teñen de subjec-
tar las sevas alegrías á un plasso fixo 
y en un lloch determinat. La festa 
es demá, á las dotze en punt de la nit. 
—Vinga, donchs, 1' anell—vaig dir, picantme la curio-
sitat. Demá ' t tornaré la resposta. 
* « * 
A l punt de las do+ze de la nit següent vaig compa-
reixe al Oementiri Nou, ab 1'anell misteriós posat al 
dit póls de la ma esquerra. 
Serenament asseníat damunt d' una creu de marbre y 
á la claror de la lluna vejí una multitut d' esqueletos 
que cant«van y ballavan, quadro que, si bé al principi 
'm sembla fantástich, al cap de poch rato vaig {.robarlo 
d' una renlitat sumament atipadora. 
Després vaig escoltar bé: ho escoltava tot, y no recu-
Uía més que conversa-* plenas de vulgaritat, que van 
donarme una idea tmta de la existencia d' aquellas vi-
das mortas. Semblavan gent viva. 
Aquí VHII alguns d álechs cassats al vol: 
—Ho1a Xato,—v& dir una calavera á una altra que l i 
passava pe '1 cosfat. 
—Hola Cap de mort, —res-
pongué amistosament 1' in-
terpelat. 
—Y.. . ¿donchs, cóm aném? 
— M ' estich viorint de fas-
tich. Tinch un os á V esque-
na... que no 'm deixa viure. 
—lÁquest 5s ray! Jo que 
tinch una esquerda en 1' eí-
ternón, que no sé, no sé .. 
Creu que 'm temo deixarhi 
'ls dssos. 
—¿Has anat á veure al doc-
tor Fémurf 
—¿Quí? ¿aquell criminal 
que volía cambiar els ossos 
bons d' un pobre ab els d' un 
rich anquilosatf... iNol No '1 
aniré pas á veure. ¡Té una 
mandíbula espantosal 
Vaig abandonarán' aquesta 
dos convensut de que no 
'la sentiría parlar més que d' enfermetats bsseas. Méa 
avall vaig veure un grupo ahont semblava haverhi ra-
hons. M ' hi acostó, y lo primer que aento éa un renech 
macábrich: 
—iMalehits sigan ela doscents ossos que t' aguantan! — 
digué un eaqueleto, ó més ben dit, una eaqueleta, á un 
individuo que fumava ab pipa. 
Més tart vaig aapiguer que, efectivament, la xicota 
sabia '1 número exacte d' ossets de que 's compón un 
eaqueleto. 
—Fuig, dona, fuig -digué '1 de la pipa.—Estás bé si 
't creyaa ferme carregar ab el mort... 
Ella, petant de dents:—Sí, ai; lo que tú volíaa era 
viure á las mevas costellas, bagarrejar, anar á jugar al 
osset al café de «la Pelvis*... aquella qualaevol, 
—Filia —va 
interrompre 1' 
oféa, — sembla 
que t'hagin to-
cat V bs de la 
música, per lo 




se enjarras, y 
m i r a n t a b 
olímpich des 
deny al xicot 
de la pipa.— 
A mí ningú 'm toca res. ¿Ho sents, calavera perdut? 
Un del públich va fer el següent comentan:—Sabeu 
quina éa la clavícula de tot aixó? L ' haverhi pocas 
perras. 
Vaig deixar la baralla, que continuava ab la mateixa 
teasitura, per' eacoltar la conversa següent, que tenía 
lloch pochs passos més enllá: 
—¿Qui es aquell mitja hermilla que va ab el director 
de La Necrópolis Literaria?—v& preguntar un mort molt 
lluhent al seu acompanyant, senyalant á un parell de 
difunts que 's passejavan tranquilament sense fer cas 
de la concurrencia. 
—Es un poeta ma-
cabro molt celébrat 
y un súper esquele-
to, que diuhen ara. 
De segur que s' está 
conquistant un bom-
bo pera '1 llibre que 
acaba de publicar: 
Els xiprers tristos. 
— lAhl ¿aquest es 
1' autor d' aquella 
guilladura moder-
niata? 
— L ' haa llegida? 
—No; ni ganaa. 
Ab la coberta ja 'n 
vaig teñir prou. 
Un altre diálech. 
Recolzata en un 
eapléndit p a n t e ó 
vaig aorpendre la 
conversa d' una parella enamorada: 
—¿De debó?—deya ella, aspirant 1' alé del seu amant. 
—jT ho jurol-contestó ell.—Tú has despertat aquest 
sentiment que 'm calcina 'ls ossos. Avanta de conéixe't 
á tú no sabía lo que era eatimar... 
—Embusterot...—replicá ella meloaament. 
— ¡Olí eaquele-
ta divina, d' ca-
aos esmaltata 1 
¿Quín ea el mort 
que no a' anima 
•al moment al 
contemplar las 
voluptuoaaa an-
guloaitata de ton 
eos, de tas her-
mosas t ibias 
temptadoraa?... 
Laa veua, que 
a' anavan f ent cada cop mes tremoloaaa, s' apagaren del 
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tot, y seguidament vaig sentir un soroll d' ossos que 'a 
removían, com si s' aboqués á térra un cabás de bitllas... 
Me va semblar molt oportú retirarme d' aquell Uocb. 
En aquell instant una multitut de morts de jam se di-
rigía á un local de mala mort, ahont hi celebravan un 
míting els elements extranys... pera 'Is que fuman puros 
de 1' Habana. 
En aquells moments tenía la páranla un esqueleto de 
bona estatura, de concas penetrants y moviments rápits. 
—cEs precís, companys, no teñir un gram de fosfat 
de cois en els ossos, pera consentir 1' actual estat de co-
sas,—deya 1' orador molt indignat.—La burgesía odiosa 
habita richs mausoleus mentros nosaltres ens havém d' 
entaforar per sota t"rra, ó, tot lo més, ocupar ninxos es-
querdats, sense condicións higiénicas y amenassats del 
desahuci contínuament. iPoble oprimit! Desensopéixet y 
fes valguer el dret que tens á posarte 'ls ossos á puesto. 
La diferencia de castas es una mentida, Ells, els ganduls, 
els defensors de 1' Os Bertrán, se 'ns presentan com una 
classe superior pera subjectarnos ..peroné, dich, pero no, 
no cregueu semblant sofisma. ¿Teñen, per ventura, els 
seus cranis un ángul facial menos aguts que ' ls nostres? 
A l contrari: las sevas closcas buydas teñen mes sem-
blansa ab las d' un gorila, que ab las d' un sér racional. 
El mort concient, es á dir, al que no es mort, está ja con-
vensut hasta la médula d' aquestas veritats redemptoras. 
¡No hi fa res qu' en. la Uuyta hi 'deixénx els ossos: iNo 
donguém lloch á que se 'ns tingui per uns morts de dintrel 
iMorin els lladres de la Llibertatl iVisca la Necrópolis 
sense tiránsU 
OUDtfRJDAD X / / 
Els poblé contestá unánimament ab estrepitosos y en 
tussiastas viscas, al mateix temps que se sentiren uns 
cops sechs que queyan damunt de costellas. Eegná un 
gran pánich y la confussió fou inmensa. 
Y aixís va acabarse '1 mitin, á pesar de no haverse 
dit en ell cap cosa de V altre mon. 
ROSSENDO PONS 
TOXS SATSTTS 
Sadollemnos bé '1 cor de melangia 
y aném á plorá ais morts. 
Aném á plorá ais morts, que avuy es día 
de bressolar els cors ab sos recorts. 
El funeral Novembre, ab sa tristesa, 
ens porta á meditar 
la amarga veritat y la grandesa 
de la cansada térra del fossar. 
Ella engulleix la vida perfidiosa 
ab un fatídich bés, 
y eternament la guarda, misteriosa, 
baix la ignorada ciencia del no res. 
Ella aixopluga 'ls sers que germinaren 
el sant esplet del Bé. 
Ella conserva 'ls mártirs que llegaren 
la excelsa Llibertat que '1 home té. 
Ella 's nudreix ab sava de la vida 
deis qu' ab generós cor 
han fet fruir la forsa benehida 
de la Pau, del Progrés y del Amor. 
Y tú vas al fossar sens capficarte 
per res del qu' ell recull, 
ni sabs eludí '1 plor d' emborratxarte 
de malfactoras ratxas del orgull. 
Prou la «aliada térra pareix dirte: 
—Aquí hont posas el peus, 
t ' hi guardo un lloch sagrat pera nudrirte 
de sacrossantas llágrimas deis teus. 
Pro tú gaudint el goig en cosas vanas 
no sents aquests esclats, 
ni miras inconscient qu' aixís profanas 
la sagrada memoria deis passats, 
Sadollemnos bé '1 cor de melangia 
y aném á plorá ais morts. 
Aném á plorá ais morts, qu' avuy es día 
de bressolar els cors ab sos recorts. 
J . PÜIG CASSANYAS 
£>£ M O R T Á V I D A 
Jo jeya en el Oementeri 
y tú has vingut ab ton plor 
á regar la trista térra, 
guardadora de mon eos. 
Alambicadas tas llágrimas 
han pasat el dur terrós 
venint totas una á una 
á caure al mitj da mon cor. 
Mira si 'n duyan d' essencia 
y era pur el teu dolor, 
que á mon cor han fet reviure 
dantli sentiments de nou. 
Ha sigut no mes un somni 
y ara crech ab ton amor. 
EUY DE GORCH 
E L DOLOR D E L A VIUDA 
(Es un qüento qne sembla his-
toria y que te un epllech.) 
Singlots de pena, llarchs, profouds... 
Els ulls irritats y molls; la vista encantada... Els ciris 
espeternegan en la quietut de 1' avansada nic. 
Gent y més gent: parents y parentas, amiebs y amigas 
de la viuda y del difunt. 
Tothom calla. No més el rellotje .. irach, cafrach; trach, 
catrach, perfldiós y empipador eom sempre, conta 'ls 
instants de la glassada nit: Trnrh, ctitrach; trach, catrach. 
Entre '1 trach, catrach del rellotje tota aquesta gent ha 
dit; 
Cent vegadas:—*FTO dona, pensa que...> 
Oinchcentas:—^Unn mica de resigna ció ..> 
MiZ.—«Sosségat... Caurás malalta y be hiperderém...> 
— «Calmis... Deu ho ha volgut aixís...» 
ÜViínitóo:—«Es la vida; qué hi vol fer... i Avuy ell, 
demá nosaltresl» 
Dos milións:—*\A'hl... ¡Ell es mort!... Imortl... S'ha 
acabat el món pera mí!... iQué n' haig de fer de la vi-
da!... ¡Dea no té misericordia!... Jo 'm mataré... i 'M 
mataré!... 11 Jo 'm vull morir!!> 
Gran estirada de cabells. La viuda sab de sobras que 
té una gran cabellera, ondada, llustrosa... 
Un' altra estirada de cabells 
La viuda sab que te una gran cabellera. 
— <iPro no sigui aixís, dona! . ¿Que 's vol fer mal?...> 
—«iDeu no te misericordia!... lA l any de casats!... 
iMe mataré!...> 
—«Vosté está molt débil... Apa, una tasseta de 
caldo...» 
Es la sexta tassa. Eealment, va peí camí de matarse. 
La viuda te las mans petitas, blancas, molt bufonas... 
Porta dos anells que relluhen molt. La viuda s' estreny 
las mans; se las torsa y retorsa... Plora y sospira. 
Es que la viuda ja ho sab de sobras que porta anells 
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de preu, que te las mans bonicas, el bras ben tomejat y 
el pit ben fet y molt sospirador... 
—<...|A1 any de casats!...» 
Mossega '1 mocador. Es que també ho té present que 
'1 mocador es de la millor seda. 
—<...lY jo me 'n tinch la culpa de que s' haji mortl..> 
Pánicb. 
—«... lOb, si!... iJo me'n tincb la culpa!... El l va 
apagá '1 Uum en la nit de nuvis... y jo... ja bo sabía que 
qui 1' apagava moría al cap de 1' anyl... Pro, ves... i jo 
no volía darli '1 fort disgust de que al cap de tan poch 
temps tingués d' abrassarme mortal... iNe tinch la cul-
pa de que s'hagi mort!... |Ohl... ¡'m matarél... iVaya 
si 'm mataré!...» 
Un' altra tassa de caldo. Es la séptima, y la viuda ja 
está prou refeta per ferse cárrecb de que ja han arribat 
las altas horas de la nit. 
—«Ves, en aquestas horas... El tenía... Estavam ben 
junts... abrassats, molt abrassats... Quan ell somniava y 
jo estava desperta, sentía que '1 meu nom l i pujava á 
flor de llabi. Quan jo somniava y ell estava despert, sen-
tía que jo confegía '1 seu nom... 
La viuda te fret y per aixó te la visió del Hit. Y ' I s 
amicbs y amigas y algúns parents y parentas se recor-
dan de que á casa teñen un Hit tou y ben abrigat que 'ls 
espera. 
—«Potser sería millor que 's tirés sobre '1 Hit...»— 
«iNecessita descansl...» 
—«¡Obi... iNo hi aniré pasIU 
Pero hi va, acompanyada de molta gent que, un cop al-
TOT PROPOROIONAT 
sada, no 's tornará pas á seure sapiguent el camí de 'la 
porta. 
EPÍLBCH 
¿Y el mort? lUy el mort!.., "Va fer un passeig en cotxe 
de quatre oaballs y dos lacayos y va mudar de casa. 
La viuda, pobra desventurada viuda, es jova, 'ls ulls 
l i brillan, son cor es un timbal y 'ls llabis una confitura. 
lEs molt digna de consol!... 
— «¡No; no 1' apaguéni el llum!» 
—«¡Tú! .. iGuayta! ¿Qu' es alió que brilla fosfores-
cent com dos ulls en la fosca? ¿Veus?... ¿Sobre la calei-
xera. prop del retrato d' ell?!!» 
—«¿Qué, qué?... (No m' espantisi... lAh!... ¡Vet'a-
quí!... iJa, ja, ja!... iSon els dos anells que va rega-
larme!...» 
—«¿Y qué 'n vols fer d' aquests anells?.. ¡Y ara!... 
¿De qué rius, bojota?...» 
A l cap de poch temps, per la diada deis morts, van 
durli una gran corona de bronzo... Una d' aquellas tan 
pesantas del carrer de Eernando. Pero era tan macissa 
que 1' ase ' l refúm si aquella nit va poder alsar la llosa 
del panteó y pendre part en la dansa de la mitja nit!... 
ESPATECH 
GARREGrÁ L M O R T 
Per la nostra mala sort, 
sense serne la diada, 
es cosa ben demostrada 
que sempre 's carrega '1 mort. 
Y encare mes els diré: 
es tan gran la nostra pega, 
que '1 mort, tothom el carrega 
sense ser sepulturé. 
L ' home que té per esposa 
una dona disoluta; 
lletja, pobra, tonta, y... bruta, 
per no dirne un' altra cosa; 
que '1 derrotxar té per nort, 
y ell per' xo, sempre fa ' l mut, 
aquest home se m' acut... 
que carrega ben bé '1 mort. 
El jove que va al servici 
perqué '1 pobre no té un ral, 
(y '1 que no té capital, 
té de passá aquest suplici), 
dirá que té mala sort, 
ó bé que té mala sombra, 
puig que 1' agafar 1' escombra 
ja vol di: carregá '1 mort. 
L ' home que de bona fé 
sense fer cas de la crítica 
s' embolica ab la política 
y afronta '1 perill seré; 
al véures per son bon cor 
escarnit y atropellat: 
¿quánts cops deu haver pensat, 
que també carrega '1 mort? 
El ximplet que s' enamora 
d' una noya, per que es maca. 
— Quan el sentiment es groe, 
grossa ha de ser la corona .. 
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AL CAMP DE LA QUIETUT 
MEBTIKG D' ELECTORS 
y ipobretl no veu la flaca 
de la que vol per senyora. 
Que la lé per un tresor 
y tan sois es un Cambó, (1) 
jo crech que '1 pobre minyó 
no veu que earrega '1 mort. 
Finaltnent: els que vivím 
á n' aquesta gran ciutat, 
hont fan pa soflsticat 
y fan vi , sense rabím. 
Que 's ven la carn á pes d' or; 
falta de pes y dolenta, 
per més que aixó casi afrenta... 
ens fan carregá bé '1 mort. 
LLUIS G-. SALVADOR 
L L I B R E S 
ALMA, INFANTIL, novela de T Do.itoifwsJcy.—Tíñducció áé 
Torcuata Tasso Serra.—Dostoiewsky es un escriptor rus, que 
sense pertányer poch ni molt á 1' escola á que han donat vida els 
Q-orki y 'ls Tolstoi, te no obstant un carácter original y un sa-
bor castis propi de aquella térra. Sobre d' ell, al igual a,ue so-
bre Gugol y Tourgueneff varen üxarse els pnmers propagadors 
per Fransay per totas las nacións occidentals d' Europa de la l i -
teratura moscovita. 
Alma infantil constituheix un encantador idili exhuberant de 
tendresa y sinceritat. Es impossible llegirho sense experimentar 
un interés que corra parellas ab I* emoció que desperta. Narra 
ció desprovehida de tota tendencia trascendental, se distingeix 
per son recte sentit bumá y per sas esmeradas condicións lite-
raris. 
Digne es, doncbs, en tots conceptes de figurar en la popular Co-
lección Diamante, de la qual forma el volúm 
ALTBBS LLIBRES RBBUTS: 
La bestia.—Novela sociológica, original de Tibaldo Romero 
Quiñones. —Es una novela tendenciosa, refrendora de passións. 
Un bon llibre per 1' intenció y per la forma, 
L ' Hostal de la Bolla.—NsLrTSició de Miguel S. OMver. —No 
desmenteix el Sr. Oliver la fama que '1 coloca entre 'ls primers 
escriptors de las Balears.—Eorma aquesta obra el tomet vuité 
de la Biblioteca popular de L ' AvenQ. 
.'. El carro del w.—Quadro de costums vilatanas en un acte y 
en prosa, original de B. Eamón y Vidales, estrenat á Romea el 
19 de Setembre últim, en qual teatro segueix encare represen-
tantse. 
.". Virtualitat de Catalunya.—li'Aplech catalanista ha publicat 
ab aquest títul un opúscul contenint dos deis mes notables arti-
cíes de D. Pere Aldavert. 
.". La educación presente y la del porvenir. —Discurso inaugural 
leído en la Sociedad de Amigos de la Instrucción por D. Pedro 
Garriga y Puig. 
EATA SABIA 
(1) Llegeixis pemtó. 
Senyors: El moment s' acosta 
de mostrá-á la humanitat 
lo que valen las necrópolis 
en la Uuyta electoral. 
Prepareuvos, amaniuvos 
y no us deixeu enganyar, 
que ja us dará la consigna 
el vostre amich, 
Samcvraneh. 
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E L G R A N D O L O R 
— F U I ú n i * b ; . ¿ y m o r t l Dibuix de T. SALA 
L A ESQUELLA DE LA TORRATXA 
NOTAS CÓMICAS Un final d' acte 
Desesperat un pare per sa filia, 
va á casa el seductor d' ella á trobarlo, 
y 1' amenassa dihent que vol matarlo 
vejent que '1 seu honor perdrer 's perilla. 
El seductó ais seus peus seguit s' humilla 
fent mil y mil esforsos per calmarlo, 
al veure que ab son arma vol passarlo 
Iremolós empunyant 1' acer que brilla. 
Prompte s' aixeca al veure al seu darrera 
á son rival llensant forta rialladal. . 
y 'ls mata, recobrant son cor de fera!,.. 
Ell páblich aplaudint p.e dese-p^ra... 
Y 'is actors, al final de la jornada 
surten á saludar tots de rengb ra 
J . MORKT DE GRACIA. 
¿Veus, maca? ¿T" agradará una corona com aquesta? 
-Nació elprimer día del siglo,., iQué vell devía serl. 
-¿A quina secció 'm toca anar á votar á mí? 
PRINCIPAL 
Durant la present senmana 1' admirable Vitaliani ha 
donat una nova serie de funcións—per desgracia í' últi-
ma—que tindrá fí ab dos representacións, las que n' es 
tém segurs, omplirán el teatro, ó bé será precís confessar 
que Bircelena no es digna de que vinguin á visitarla las 
grans figuras de la escena. 
Demá dissapte: posará Dora á son benefici. 
Y demá passat diumenje 's despedirá ab La Dama de 
las Camelias. 
Que aquestas obras son ja molt conegudas: prou que 
bo sé. Pero 1' art insuperable de la gran actriu, fa d' 
ellas dos creacións portentosas, y tant mes podrán apre-
ciarho els que millor las coneguin y mes familiarisats 
estiguin ab ellas. 
ROMEA 
Vaig equivocarme, al desitjar que L' enetnich sigues 1' 
amich del públich, y aixó es degut á que també s'- ha 
equivocat V autor, Sr. Pous y Pagés, portant al escenari 
un assumpto de carácter económicb-social, que careix 
en absolut d' emoció. 
L' enemich peí Sr. Pous y Pagés es la maquinaria, que 
si bé estalvía 1' esfors humá, en el moment d' implan-
tarse sol produhir una crisis, que deixa á alguns traba-
Hadors sense ocupació. Pero en cambi la proporciona á 
alguns altres: ais que construheixen las máquinas. A l 
cap de-vall el conflicte 's resolt en benefici de la colec-
tivitat. 
Pot tractarse aquest problema, en el terreno de 1' eco-
nomía y de la sociología, y may abominant de las má-
quinas, sino en tot cas de que sigui principalment el ca-
pital qui las utilisi mogut per l" interés y la copdicia. 
Pero pera portarlo al teatro no es propi, correnlse '1 pe-
ri l l de que 1' odi inmediat á un instrument de progrés, 
se traduheixi en aspiracións regressivas envers el sal-
vatjisme. 
Per altra part 1' autor de L' enemich s' ha tancat massa 
dintre del assumpto, las escenas se desarrollan ab una 
monotonía desesperant, y 1' espectador arriba al desen-
Ufis cansat y aburrit, sense trobarhi, per mes desgracia, 
ni la solució del conflicte, ni un raig de llum que Ti indi-
qui quins poden haver sigut els propósits del autor al 
escriure 1' obra. 
Aquesta tingué una interpretació bastant cuidada en 
especial per part de la Sra. Morera y '1 Sr. Borrás. Al -
gún actor enronquía massa la ven, com si volgués fer-
nos por. 
Obra en porta: Els vensuts, un drama en quatre actes, 
escrit ja fa algún temps, per i ) . Sebaatiá Gomila, á quí 
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AL AUTOMÓVIL 
La Mort, agrahida. 
desitjém tanta fortuna en el teatro, com la que ha alean-
sat ab el cultiu de la novela y de la crónica periodística. 
En els demea teatros cap novetat, que sigui digna de 
registrarse. 
En el Tívoli-Oirco-Eqüestre han aparescut dos exem-
plars femenins que son verdaderas curiositats. La bella 
Grina, una especie de Samsó femella que aixeca la frio-
lera de 15 homes á la vegada. Encare que "s dirá qu' al-
tres n' aixecan més—entenémnos: de cascos—y no 's 
presentan en cap Circo.—L' altra es Miss de Bellis, r i-
val deis reptils ab las sevas disloeacións. ¡Vaya una 
dona mes esmunyidora y cargoladissa! 
* * * 
A 1' hora en que apareguin las presenta ratllas, Don 
Juan Tenorio haurá comensat á fer desgracias en la ma-
jor part deis teatros de Bircelona. 
N . N . N . 
O R A C I Ó 
ALS CVIUS» BN LA DIADA DBLS «MORTS» 
fJVo son los muertos los que en santa calma... etc.) 
Avuy el calendari eclessiástich 
pregar per tots els morts ens recamana... 
Pero ho fa en un sentit tan poch elástich, 
que no parla deis pobres morts de gana 
que son els morts que 's moren mes de fástich. 
A n' els que, injustament, per ser poch vistos, 
la Iglesia 'ls ha deixat sense pregarías, 
á tots aquests, las lleys humanitarias 
m' obligan á cremarlos uns quants mistos 
en sas tombas, á tall de Iluminarias. 
Aquest modest esquitx de llum /os/orea, 
resplandirá millor que tots els ciris 
qu' empastifan de cera 'ls cementiris: 
Será llum de Vritat, flama corpórea 
ab clarors intangibles d' arco-iris; 
lEaig de forsa llumínica explendenta 
de cercolets concéntrichs blau-verdosos; 
de matisos brillants mes lluminosos 
que '1 gas de can Lebón, quan de repente 
se declaran en huelga 'ls seus gaseosos! 
Pálit sombreig del foco que gravita 
en mon cervell devot de Schopenhauer; 
reflexe obscur de la claró inñnita 
que m' enllumena á ratos com un Aüer 
(quan té '1 gas la pressió que 's necessita). 
Mon cap es un fanal. Per combustible 
hi tinch un feix d' ideyas somniadoras, 
un manantial de frases salvadoras, 
que las vaig recullint, inconmovible 
en mas ánsias de cebas redemptoras. 
Jo soch anti-sectari, anti polítich 
y un grapat mes de noms que portan 1' anti; 
Parlant d' ánimas, donebs, no vos espanti 
si á las tAlmas honradas* com á crítich 
las poso al just nivell de las de canti. 
Per mí tots son iguals. Els que vosaltres 
consagren, sacerdots d' errors pletórichs, 
no son els únichs mor^ entre nosaltres: 
«Els morts en els sentits mes metafórichs, 
teñen dret á la vida com els altres.» 
Sabent que 'ls morts d' avuy foren un día 
els vius d' eras passadas, jo m' explico 
y á aflrmarho potser m' atreviría, 
que 'ls que per vius avuy tothorn tindría 
serán els morts del any dos mil y pico. 
De cegó y d' insensat daría probas, 
si 'm declarés contrari sistemátich 
de modernas vritats grossas com coves 
avuy, qu' han proclamat per axiomátich 
que «Ja val á hadar» las ciencias novas. 
Badeu els cálzers, donchs, verges donzellas 
moribundas d' histérica cultura... 
Si badant, concebiu la Idea pura 
no haureu cumplert com á vulgars fomellas, 
sino, conscients d' Humanitat futura. 
No us espanti '1 trobarvos empenyadas 
lluytant per la vritat ab mil mentidas. 
Val mes que '1 mon us vegi cent vegadas 
de preocupacións ben despulladas, 
que no qu' us fassi pó '1 morir vestidas. 
Sois hem de morí un cop, per mes que diguin 
alguna eapiritiataa. La gran pega 
es que á enterrar á tota els morts no obliguin; 
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Alguns ho son y sembla que no ho siguin 
y altres que no ho sabém, algú 'Is carregal 
Per' xo pela ignoráis, pels morts mes parias 
oracións m' eixirán á flor de Uabi, 
per mes que devegadas per fe '1 sabi 
digui bestiesas, com n' hi dit ja varias, 
y avants no 'n digui més, deixeu que acabi. 
Teniu tan sois present en tots els actes, 
que 'Is que dormen en pau en sas cofurnas 
no son els morts difunts mea putrefactos... 
Aquests encare per salvá' unas actas 
poden omplir de vots algunas urnas. 
PBP LLAUNÉ 
E S Q U E L L O T S 
Ja ho veu el Sr. Boladeres: «Quien mal anda 
mal acaba.» 
Si hagués sigut un arcalde ben de sa casa ó 
com si diguessim ben de Barcelona, el gobern 
no P hauría enganyat y no haguera hagut de 
pasear per aquell part deis 18 arcaldea de barri, 
que ha sigut un verdader escándol; n i 's troba-
ría com avuy se troba en que mentres deis 
seus companys, els uns lí etziban vots de cen-
sura, 'ls altres l i giran las espatllas y si 'n que-
da encare algún que 1' ampara, ho fa venentli 
una compassió que resulta més molestosa que 
la mateixa censura franca y cara á cara. 
¡Pobre D, Goillém! Plori, plori las sevas 
culpas, que '1 plorar desahoga. Y quan ja no 11 
quedin mocadors, quan els tingui tots mulláis, 
aixuguis las llágrimas ab las patillas. 
En aquesta actitut el reproduhirém quan 
arribi 1' hora de ferli una estátua ploranera. 
Barcelona va quedar á las foscas, lo quai es 
inconcebible en aquest sigle de las llums. 
Y tot perqué en Lébón (ó millor dit Lemau-
vais) va negarse á donar satisfacció á las legí-
timas aspiracións deis seus operarle. Una em-
Aquests morts no fan la festa 
fins el 8 del mes que vé. 
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presa que s' enriqueix abusant del públich, ha-
vía de singulariearae tirant per portas ais tra-




L ' arcalde, de bonas á primeras, va disposar 
que alguns municipals anessin á reemplassar 
ais obrera gasistas en vaga. No es per aixó 
per lo que va ser creada la guardia municipal. 
Obligarla á traballar en calitat d' eaquirola, es 
una injusticia intolerable y un abús irritant. 
Ben ciar ho deya un pobre Quimenas: 
—El Sr. de Boladeres al hacernos ir á cargar 
els foms, se ha empenyat en hacernos manchar 
el uniforme. 
.*• 
Las tossuderías de una empresa encarregada 
de un servey públich, no 's corretjeixen pres-
tantli ajuda á pretext de que '1 servey no quedi 
desatés. 
Es més eflcás el sistema de las multas y '1 
de las indemnisacións. Y aixís treuría comptes, 
y al veure qu' es molt més lo que hauría de pa-
gar á la ciutat y ais seus clients perjudicats, 
obtaría per lo que l i sortís més barato. 
Y no 's donaría M cas botxornós de que lo 
que 'ls pobres obrers pagan de consums pera 
teñir una bona administració municipal, s' 
emplehés al capde-vall per acabarlos de consu-
mir y d' ensorrar. 
Un epissodi de la huelga del gas. 
El carrer fosch com una gola de Uop. No 's 
ven brillar més l lum que la del fanal de un se-
reno. 
Un transeunt 1' agafa y se 'n va carrer avall. 
—Ep, mestre—li crida '1 sereno—aquest fa-
nal es meu. 
—Pero jo pago pera teñir alumbrat públich 
y bé me 'n puch servir. 
Ab gran pompa, luxo, ostentació y riquesa 
va efectuarse diumenje la consagració del bis-
Y aqueste, si ningú 'ls detura, 
diu que també hi velen sé. 
¿77/ 
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A Y l S L* excés d* original ens obliga aquesta senmana á su-primir la plana de anuncis. & 
be aueiliar. Semblava '1 casament de una noya de 
casa rica. De anells y altras joyas regaladas no 'n 
vulguin mée. 
Entre 'ls convidats h i havía quatre biabes, las au-
toritats y alguns personatjes opulents. H i faltava 
Jesucriet. Si hi hagués concorregut, ja que no en 
persona, quan menos en esperit, eslíguinne ben se-
gurs, tot aquell conjunt de riquesas 1' hauría repar-
tit ais pobres. 
La Perdiu menteix com de costúm al donar comp-
te de la brenada popular del Col). Tots els perió-
dichs, del piimer al últim, sens escepció, fins 1' Avi 
Bruai y el Correo Catalán, consonan que la feeta 's 
va realisar senee '1 més mínim incident desagra-
dable. 
Unicament La Perdiu afirma que va haverhi mol-
tas garrotadas y molta Marselleta. 
Per lo vist aixó de las garrotadas L a Perdiu ni 
menos eab lo que son. 
Ho dihém aixís perqué un día en Raymond Oase-
Uas, va rebre la gran alii?ada del sigle, y 1' endemá 
deya ab tota la frescur», que no l i havísn pegat. 
De manera que 'ls perdigots en aixó de las garro 
tadas no saben lo que's pescan: quan n ' h i ha las 
negan, y quan no n' h i ha, las consignan. 
El revister madrileny del Avi Brusi, las empren 
contra 'ls republicans y en Salmerón, en els següenta 
termes: 
«Los republicanos de la unión se han ido, como 
de costumbre, á la charca de la discordia, y el se-
ñor Salmerón se tira desesperado de los pelos que 
le quedan en el cogote, pues libre de ellos está la 
frente; y lo peor para él, lo que aumenta sua angus-
tias, es que no sabe qué hacer ni qué decir, porque 
Kraus no había previsto el caso, y él, fuera de 
Kraus, nada sabe.» 
¿Y vosté qué sab? 
Ni tant sola el nom del célebre filosop alemany, 
que 's deya Krause y no Kraus, com vosté 1' ano-
mena dos vegadas. 
Una per cada orella... [Cap de burrol 
L ' amich Maraillach ha enterat al públich de la 
veneració que senten els companys de causa del 
Ateneo barcelonés, per 1' inmortal Verdaguer. 
Aquesta veneració traduhida, no ab hipócritas 
bocadas, sino ab subsidia destinats á 1' erecció de 
un monument perpetuador de la bona memoria del 
egregi poeta, s' ha revelat en 1' Ateneo, reducte in-
vencible del intelectuaiisme deis perdigota y déla 
reconeagrats, ab la següent xifra: 
Oantitat auscrita fins el día 17 de octubre (exclu-
sió feta de lo eu*jcrit per compromís, per alguna in-
di viduoa de la Junta): 45 peseetas. 
Nou duroa justos de veneració. 
Si en lloch de tractarse del primar poeta deis noa-
trea tempe, a' hagués tractat de una senyera ó de 
un pendo ja haurían aigut méa expléndits. 
D.a Tuyas s' acosta ais 40 anys, y ab tot y pirrar-
se peí aant matrimoni, ja casi a' ha de reaignar á 
quedarse per vestir santa. 
Cada día més grassa y rodanxona, está feta una 
bola de greix. 
Un mal parlat deya 1' altre día: 
—D.a Tuyas es una bomba que no ha pogut tro-
bar encare al seu aeronauta! 
Dintre de aqueixos panteóns 
hi jauhen la gent de bé; 
moriren els molts tragóns, 
de un tip d' arrós que 's van fé 
en un día d' eleccións. 
Tant de nits feya ' I tronera 
aquest que descansa aquí, 
que ñns vá voler morí 
per fer mes el calavera. 
J. LAVBRAS 
A vint metros sota térra 
van sé enterráis dos cosins 
per alió que diu 1' adagi: 
com mes cosins mes endins. 
ANTÓN DBL SINGLOT 
Dins d' eixa fossa en Pau Perro 
fá pocli temps qu' es enterrat; 
vá morí al veurers robat 
peí sistema del enterro, 
P. A. MORENO 
Jau aquí un bcn ciutadá 
qu' ni sent mort la pau logra: 
fá un any varen enterrarlo, 
y avuy, l i han portat la sogra. 
L CASTELL F-KRRÉS 
Jan aquí un memorialista; 
la memoria fou sa gloria; 
y avuy per memoria trista 
ja d' ell no 'n resta memoria. 
A. CORTINA KIVBRA 
Sota aqueiia llosa fina 
hi jau lo Doctor Parpal 
que per un descuyt fatal 
se begué la medecina 
receptada á un seu malalt. 
EMILI SUNYÉ 
Antoni López, editor, Rambla del Mi t j , 20 
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Presa de posessió deis terrenos de la Casa del Poble.-Ms coros cantant el Gloria á Estañe 
BI brenar al Coll,—La"multitut davant de las cantinas. 
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F E S T A M A C A B R A 
Lioch de la escana: na, recó, '1 móe amagat y poé-
! tich del cerneutlii. Hora... ¿quíoa hora pot ser, trac-
; taatae de morts, BÍCÓ las dotze de la aít? 
La lluna, ploaa y clara, ilumina '1 quadro ab sa 
i esmortabias liaiu, embolcallaatlo en una atmósfera 
de tendrá melancolía. 
Parada la taula sota 'ls llagrimosos desmaya, que 
V oreig ta moirra fiaa-ament, ai mentir caure al lluny 
la darrera campanada de la miíja n i fe, els fúnebres 
amichs, que sois esperan aquella eenyal pera co-
mansar Xa juerga, preñen assiento, 
—Oompanys,—-din el que sembla ser el jefa de la 
corporació;~-Ja aabeu el per qué d' aquesta fasta. 
Áraicbe sn vida y reunita pal atzar en aquest tran 
qúil cementhi; aprofitém ia nogtra diada pera de-' 
mostrarncn mútuament que la Mort, si ha cambiat 
ei postre aspecto extern,—y cal confessar que 1' ba 
cambiat bastaut,—no-ba pogní rompre 'ls llassoa 
qu' en ei món de la carn varea unirnos. ¿Xo es aixó, 
compaays estimatH? 
—¡Aixó raateir.!—respoijen tota á coro. 
Bavém, doncbs, amichs fidels y carlayosoer be-
rihém, cantém../ y borlernnoá deis calaveras 
ae, fasain lo que faséiu, no tindrán jámay 1' 
ir ni la eerenitac dele calaverae; morts. 
•Que son -^-aayadaix u n difañt j o ve—sis imicbs 
llaveras autóníiehs, legítima y verdadere. 
Om&lei'ías las copas y buvdadas sesáídamenfc ab" 
sevas pr< 
b ven afi 
stanyeig de deois que provoca no pocas ría?' 
conversa 's fa general. 
pregunta al vebí cóm ha pasea t i ' auy din -
la tombs; i ! altre, iuterrogant, ai últim mort 
,% R5 entera de isa novedats que bi ha á la fk-
ilia; aqaést-fa broma á espeüaa» d' una viuda qua 
iíaa enrsra van enterrar á prop del seu ninxo;1 
aqueli explica ab molt bona sombra la; conversa 
•que una tarde va pescar ais poi'tadors de una coro-
na fúnebre,.. 
Un d' ellS; servintse de las 
llae á manera d? ossets, canta 
re que un poch eavernoaa; 
-—Diguin lo que valguin, 
as ¡a freda-Mort 
de la riffj'húmána 
ia primara sorí. 
safat! - j i replica un difant que ai 
so» inés eniiá^?»Pero t ' olvidas d' nn&'coB» 
mp&nyaatse també ab ia seva lira d' 
í&á cantar, seguint í&matoixa tonada:' 
—Bort, y.b la qual- pasaa 
lo que ab cap ae v-yu, 
y es que, un día ó aÚre, 




¡ta convenen en Jo ma-
jase ia Mort, la vida acabaría per feree ira-
.a. E i món e' ómpliría fí.ne a! éxtrém de no 
j i . Ele quevíares aairían á pes d*. or. Un 
'fc valoría cin.ch daros. D' un quart 'pís aénse 
ú ventilaoió 'n demanarían una borratxada..'. 
sra que 'a qneixan de que 'la tranvías sení-
i plens... ¿Qué suocahirís... Uavoras?ir-pregun-
j díat 
vuría 
d' eiecdúne —salta un alti 
Gobor» 'ele electora, ai nii 
ni '1 mateix pa que, ' I día que 'n teñen, menjan ele i 
pobres viua, es tan indiapenaftble á la humanitat 
com ella. 
Eatre copa y copa, y caixalada de pastel y ro dan-
za de llangoniasa, ¡ab quín coneixemaní de causa 
parlan de la Mort aquella divertita cadavros, despu-
llats de tot interés material y lliurea deis prejudi-
cia qua impedeixeu ais hornea/resco» la viaió ciará 
de la veritaí!... 
¡X̂ a Mort!... Jamay dona hermosa ha sentií 
la saya fineatra f rassea más eloqüenta y exprt 
que las que d' aquellas bocas saaae llabie a' es 
en elogi sea. 
—Desde que soch aquí - din un difant,— 
que son rancunias n i envejaa. La igualtat, la 
dera y absoluta igualtat ea la única lley d' a( 
apacible Arcadia, Dirán que hi ha panteóns 
iaxosos y áinxoa mole pobree: pero, '1 cas que 
fan d' aquestas diferencias els seua eatadante! Tan. 
bé a' está en una regia tomba de mármol, adornadál 
ab estatuas del méa inapirat escultor, com en un 
iniaerabie fotat da mabóne, constrúhit peí áltim,;, 
deis paletas. 
—Jo—din un altre—considero qua un deis mésS 
grana atractius d' aquest agradable recinto ea 
sencia de diaria. ¡Ni un paper! ¡Ni una%lletra, 
pranta!... ¡Quina ditxa, companya! Setze me 
que reeideixo—no vuli dir que t'iíc/t - aquí,, 
.aqiieat temps no hi tingut el disgust de i le | 
Júltíma hora con el horrible asesinato de la cali 
Mosc-a$, ni cap parte del choque de hoy con los 
4os y kiñdots, ni cap discurso entero y prom 
por el diputado tai ó qual. ¿Aixó- no ea est 
-que ai cementiri, al eel? 
—¡Ja ho crechí—li contesta un mort, oaat 
negut pei seu volterianiame.~¡Com que I ' úr 
verdadar cal es aquí! Pesi ais mansos y ala 
ia-félicitat compierta aóla a'alcansa en el camp 
ia quietut. Aquí 1' home, al abandonar ia carn... 
—Se queda ab els ossoe -interromp un altre. 
— Sí, senyor: y euprimeix „al mateixj tempe h 
pasaións, qu' anvenenan la vida, y ae lí pasaa la ae 
S o r , y.'a lliura deí eufriment, y ' a cura de la vp 
nitat... 
— Y aobre tot—exclatna el mes serio y ant 
mentat de la colla,—dona á Jas cosaa el eei 
real y pert totalmBnt las preocupacióus. 
—¡Bravo!—crida 1' alegre áasámblea, entusBÍas-| 
mada ab la justa observació del diecrét difant.-ri 
¡Fora preocupaoióna... y vinga xampany!.,.— í 
S' alean ala brasaos, xocan laa copaa, corra per; 
damunt da la taula la blanca espuma que d'ellas i 
veeaa... Aqueat canta, aqueli ^liacuraaja, el de meal 
enllá, mitj tórbol, a' empenjta en roaegaraa un dit,|¡: 
pranentlq p^r un carquinyoli... La bacanal ha arrif| 
bat al sau púht culminant. i 
De prompte, un dele difunta, eacudit per violent| 
tremoior, deixa caure '1 vaa que ab-sa dreta aostení^ 
y Uenaa ua-orit; crit terrible, eapantóa, de auj 
angunla. -
—¿Qué pK«8a?—li preguntan ele aana cot 
rodejantlo/Solícits. 
--r[Hem fot un diabaratí Mtreu!... 
. Y contant, signántloa un á un ab el dit, els esqc 
latos que h i ha á la táula, exclama ab vea dafalli 
\—¡Som tretzaí.-. 
tal aombla pasaar per Un» aleñada 
)1^ convidats: 
—rTret/.e!.,. ¡ í 
jsaítres será a 
-Borratxas; coi 
• 
Ni '1 gas, ni i ' electrici 
Dintre d un sn 
>a. ele tarambanaa han áí^ 
MAKO 
